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НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ З КОМПАРАТИВІСТИКИ В БЕРДЯНСЬКУ
10-11 âåðåñíÿ 2007 ðîêó â ²íñòèòóò³ ô³ëîëîã³¿ Áåðäÿíñüêîãî äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî
óí³âåðñèòåòó ïðîõîäèëà âñåóêðà¿íñüêà íàóêîâà êîíôåðåíö³ÿ “Àêòóàëüí³ ïðîáëåìè ñó÷àñíî¿
êîìïàðàòèâ³ñòèêè”.
Êîíôåðåíö³ÿ áóëà îðãàí³çîâàíà ñï³ëüíî ²íñòèòóòîì ô³ëîëîã³¿ ÁÄÏÓ, ²íñòèòóòîì ë³òåðàòóðè
³ì. Ò.Ã.Øåâ÷åíêà ÍÀÍ Óêðà¿íè, ÍÄ² ñëîâ’ÿíîçíàâñòâà òà êîìïàðàòèâ³ñòèêè ÁÄÏÓ. Ó
íàóêîâîìó ç³áðàíí³ àêòèâíó ó÷àñòü óçÿëè òàêîæ ô³ëîëîãè ç ²íñòèòóòó ô³ëîëîã³¿ ÊÍÓ ³ìåí³
Òàðàñà Øåâ÷åíêà, Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó, Çàïîð³çüêîãî
íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó, Êè¿âñüêîãî äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó ³ì. Á.Ãð³í÷åíêà,
Ëóãàíñüêîãî íàö³îíàëüíîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà, Íàö³îíàëüíîãî
ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Ì.Ï.Äðàãîìàíîâà, Ñëîâ’ÿíñüêîãî äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî
óí³âåðñèòåòó, Òåðíîï³ëüñüêîãî åêñïåðèìåíòàëüíîãî ³íñòèòóòó ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè,
Òåðíîï³ëüñüêîãî íàö³îíàëüíîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Âîëîäèìèðà Ãíàòþêà,
Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Â.Í.Êàðàç³íà, ×åðêàñüêîãî íàö³îíàëüíîãî
óí³âåðñèòåòó ³ì. Á.Õìåëüíèöüêîãî òà ³íøèõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, íàóêîâèõ óñòàíîâ
– çàãàëîì ïîíàä 100 ó÷àñíèê³â ç óñ³õ ðåã³îí³â Óêðà¿íè.
Íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ äîïîâ³ä³ âèãîëîñèëè Î.Àñòàô’ºâ (Êè¿â) “Óêðà¿íñüêå åì³ãðàö³éíå
ë³òåðàòóðîçíàâñòâî ó ñâ³òîâîìó êîíòåêñò³”, À.Òêà÷åíêî (Êè¿â) “Òåðì³íîëîã³÷íèé “Âàâèëîí”
ó ñó÷àñíîìó ë³òåðàòóðîçíàâñòâ³”, Ï.Ìèõåä (Êè¿â) “Ìèêîëà Ãîãîëü ³ ïîëÿêè: Áîãäàí ßíüñüêèé
– ³äåîëîã “Ç-ìåðòâî-ñòàíö³â”, Î.Ãàëè÷ (Ëóãàíñüê) “Êîðèäà â óêðà¿íñüê³é ³ çàðóá³æí³é
ë³òåðàòóð³”.
Ðîáîòà êîíôåðåíö³¿ òðèâàëà â ñåêö³ÿõ “Òðàäèö³éí³ ñþæåòè ³ â³÷í³ îáðàçè â ë³òåðàòóð³”,
“Ïðîáëåìè ³íòåðòåêñòóàëüíîñò³ â ë³òåðàòóð³”, “Íàïðÿìè, òå÷³¿, ñòèë³ â³ò÷èçíÿíîãî ³
çàðóá³æíîãî ïèñüìåíñòâà: òèïîëîã³÷í³ ïàðàëåë³”, “Ïîñòìîäåðí³çì â óêðà¿íñüê³é ³ ñâ³òîâ³é
ë³òåðàòóð³”, “Ë³òåðàòóðà â êîíòåêñò³ ³íøèõ âèä³â ìèñòåöòâà”, “Õóäîæí³é ïåðåêëàä ³ ïðîáëåìè
êîìïàðàòèâíèõ ñòóä³é”, “Êîìïàðàòèâ³ñòèêà: ìåòîäîëîã³ÿ, ïðîáëåìè, ïåðñïåêòèâè” òà ³í.
Áóëè âèãîëîøåí³ òàê³ äîïîâ³ä³: Â.Çàðâà (Áåðäÿíñüê) “Îñîáëèâîñò³ ³íòåðïðåòàö³¿ òåîð³¿
“ðîçóìíîãî åãî¿çìó” ó òâîð÷îñò³ Ì.×åðíèøåâñüêîãî ³ Ì.Ëºñêîâà”, Î.Áåññàðàá (Õàðê³â)
“Ñïðèéíÿòòÿ Ìàð³¿ Ìàãäàëèíè ³ ²ñóñà Õðèñòà êð³çü ïðèçìó ðîìàíó Äåíà Áðàóíà “Êîä äà
Â³í÷³”, ².Ïîñòîëîâà (Õàðê³â) “Áèáëåéñêèå îáðàçû â òâîð÷åñòâå Ãåíðèõà Áåëëÿ”,
Ñ.Æóðàâëüîâà (Õàðê³â) “Æèò³º Îëåêñ³ÿ, ÷îëîâ³êà Áîæîãî, ó â³ðøîâ³é îáðîáö³ àðõ³ºïèñêîïà
²îàííà Ìàêñèìîâè÷à (Äî ïðîáëåìè âïëèâ³â íà òâîð÷³ñòü ìèòöÿ)”, Ê.Áîðèñåíêî (Êè¿â) “Ðîëü
êîì³÷íîãî â ïîëåì³÷íîìó òðàêòàò³ Äìèòðà Òóïòàëà “Ðîçûñê î ðàñêîëíè÷åñêîé áðûíñêîé
â³ð³”, Ò.Ñîëäàòåíêî (Áåðäÿíñüê) “Á³áë³éí³ ìîòèâè â á³ëîðóñüêîìó öèêë³ Åë³çè Îæåøêî”,
Í.Àí³ñ³ìîâà (Áåðäÿíñüê) “Åñõàòîëîã³÷íèé äèñêóðñ ïîåòè÷íî¿ òâîð÷îñò³ â³ñ³ìäåñÿòíèê³â òà
Íüþ-Éîðêñüêî¿ ïîåòè÷íî¿ ãðóïè”, Î.Õàðëàí (Áåðäÿíñüê) “²íôåðíàëüíèé ïðîñò³ð â
óðáàí³ñòè÷í³é óêðà¿íñüê³é òà ïîëüñüê³é ïðîç³ ì³æâîºííîãî äâàäöÿòèë³òòÿ”, Ë.Íàð³æíà (Õàðê³â)
“Íåîì³ôîëîã³÷í³ ìîòèâè â ðîìàí³ Ë.Ïåðâîìàéñüêîãî “Äèêèé ìåä”, Ë.Õàâê³íà (Õàðê³â)
“Òðàäèö³éí³ ñþæåòè ³ â³÷í³ îáðàçè ÿê ÷èííèêè ì³ôîòâîðåííÿ â ñó÷àñíîìó óêðà¿íñüêîìó
ðåêëàìíîìó äèñêóðñ³”, Ë.ßøèíà (Äí³ïðîïåòðîâñüê) “Îïîçèö³ÿ ëþäèíà – íåëþäèíà â ðîìàíàõ
“Ïîä çíàêîì ñâåð÷êà” Â.Â.Ñàâ÷åíêà òà “Âîâêóëàêà” Â.Äðîçäà”, Ò.Ìèãóí (Êè¿â) “Îáðàç Äîí
Ê³õîòà â îí³ðè÷íîìó äèñêóðñ³ (íà ïðèêëàä³ ïðîçè Ì.Õâèëüîâîãî)”, ².Òîíêèõ (Çàïîð³ææÿ)
“Ñïåöèôèêà òðàíñôîðìàöèè òðàäèöèîííîãî ñþæåòà â äðàìå Ì.Öâåòàåâîé “Ôåäðà”,
Â.Äóáåíñêîâà (Òåðíîï³ëü) “Øëÿõè òðàíñôîðìàö³¿ ì³ôîëîã³÷íîãî ñþæåòó ïðî Êàññàíäðó â
ë³ðè÷í³é òðàäèö³¿ Õ²Õ-ÕÕ ñòîë³òü”, Í.Òîíêèõ (Áåðäÿíñüê) “Øåêñï³ð³âñüêèé ì³ô ó òâîðàõ
Îñêàðà Óàéëüäà “Ïîðòðåò ïàíà Ó.Ã.” ³ Á.Øîó “Ñìàãëÿâà ëåä³ ñîíåò³â”, Î.Ïåä÷åíêî (Ìàð³óïîëü)
“Ùî ðîáëÿòü Ôàóñò òà Ìåô³ñòîôåëü ó ðîìàí³ Â.Áðþñîâà “Âîãíåííèé àíãåë”?”, Ò.²âàøèíà
(Òåðíîï³ëü) “Ñïåöèô³êà ³íòåðïðåòàö³¿ îáðàçó Êàðìåí â ïîåç³ÿõ Òåîô³ëÿ Ãîòüº ³ Ìàðèíè
Öâºòàºâî¿”, Î.Ñ³÷êàð (Çàïîð³ææÿ) “Ðîçêðèòòÿ ïñèõîëîã³¿ ìàðã³íàëà ó ðîìàíàõ Â.Äðîçäà
“Êàòàñòðîôà” òà “Ñïåêòàêëü”, Å.Öèõîâñüêà (Áåðäÿíñüê) “Ìîäåëü ³äåàëüíîãî ãåðîÿ ó òâîð÷îñò³
ª.Ìàëàíþêà ³ Ë.Ñòàôôà”, Â.Øêîëà (Êè¿â) “Ôóíêö³îíóâàííÿ æàíðó àã³òêè â óêðà¿íñüê³é òà
ðîñ³éñüê³é äðàìàòóðã³¿”, À.Õàð÷åíêî (Õàðê³â) “Òåàòðàëüíèé ìîòèâ ó ðîìàí³ Â.Äðîçäà
“Ñïåêòàêëü”, Þ.Ë³òâ³íîâà (Çàïîð³ææÿ) “Â³äîáðàæåííÿ äóõîâíî¿ äåãðàäàö³¿ ñóñï³ëüñòâà â
ñèìâîë³ö³ ìåòàìîðô³çìó íîâåë Ì.Õâèëüîâîãî òà Ô.Êàôêè”, Í.Òèõîâîä (Áåðäÿíñüê) “Åñòåòè÷íà
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ïàðàäèãìà îáðàçó ìåòåëèêà ó ñâ³òîâ³é ë³òåðàòóð³”, Í.Àêóëîâà (Õàðê³â) “Õðîíîòîï äîðîãè â
ë³ðî-³ìïðåñ³îí³ñòè÷í³é ïðîç³ Ì.²â÷åíêà ³ À.×åõîâà (íà ìàòåð³àë³ òâîð³â “Äî çåìë³ (Ë³ðèêà
îñåí³)” Ì.²â÷åíêà òà “Íà ïoäâîäå” À.×åõîâà)”, ².Áåëåðà (Áåðäÿíñüê) “Îáðàç çàìêó â ðîìàíàõ
Äæåéí Îñò³í “Íîðòåíãåðñüêå àáàòñòâî” ³ Øàðëîòòè Áðîíòå “Äæåéí Åð”: ïåðåîñìèñëåííÿ
ãîòè÷íî¿ òðàäèö³¿”, Î.Êðàâåöü (Õàðê³â) “Ì³ôîòîïîñ ðîìàíó Äæîíà Àïäàéêà “²ñòâ³êñüê³ â³äüìè”,
Î.Êëèì÷óê (Õåðñîí) “Ñåìàíòèêà ñèìâîëà “Ñóîìè” â “Åâðîðîìàíå” Ñ.Þðüåíåíà”, Í.Êëèìåíêî
(Çàïîð³ææÿ) “Äåêîíñòðóêöèÿ òðàäèöèîííîãî êóëüòóðíîãî ìèôà î “Âå÷íîé æåíñòâåííîñòè”
â ðîìàíå Ë.Óëèöêîé “Èñêðåííå âàø Øóðèê”, Ñ.Ô³ëîíåíêî (Áåðäÿíñüê) “Þëÿ êîñó íîñèòü”:
ãåíäåðí³ ñòåðåîòèïè â ñó÷àñí³é ïîë³òè÷í³é ñàòèð³”, Î.Ðîìàçàí (²âàíî-Ôðàíê³âñüê) “¥åíäåðíà
³íòåðïðåòàö³ÿ ë³òåðàòóðíèõ æ³íî÷èõ àðõåòèï³â â ïîåç³¿ Ñ³ëüâ³¿ Ïëàò Îêñàíîþ Çàáóæêî”,
Î.Êàðàáëüîâà (Ñëîâ’ÿíñüê) “Îñîáëèâîñò³ õóäîæíüîãî ìîäåëþâàííÿ ñàìîòíîñò³ â ðîìàí³
“Çåìëåòðóñ” Ñ.Ìàéäàíñüêî¿”, Í.ßðìîëåíêî (×åðêàñè) “Áèëèíè Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ òà óêðà¿íñüêèé
ãåðî¿÷íèé åïîñ: êîìïàðàòèâíèé àíàë³ç”, Ì.Áîãäàíîâà (Áåðäÿíñüê) “Äîñë³äæåííÿ óêðà¿íñüêî¿
ìàëî¿ ³ñòîðè÷íî¿ ïðîçè ÕÕ ñòîë³òòÿ: êîìïàðàòèâíèé ï³äõ³ä”, Â.Ìàðöåí³øêî (×åðêàñè)
“Êîíöåïö³ÿ îáðàçó Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî ó òðèëîã³¿ Ì.Ñòàðèöüêîãî “Áîãäàí Õìåëüíèöüêèé”
³ ðîìàí³ Ã.Ñåíêåâè÷à “Âîãíåì ³ ìå÷åì”, Ñ.Ëèòâèíîâè÷ (Ìèêîëà¿â) “Ðîìàííèé òðèïòèõ
“Âîãíåíí³ ñòîâïè” Ð.²âàíè÷óêà êð³çü âèì³ðè æàíðó”, Þ.Ìåëüíèêîâà (Áåðäÿíñüê) “Äîñë³äæåííÿ
ïðîçè Íàòàëåíè Êîðîëåâè: êîìïàðàòèâíèé àñïåêò”, Î.²âàùóê (Ìåë³òîïîëü) “Îñîáëèâîñò³
³íäèâ³äóàëüíîãî ìîâëåííÿ ãåðî¿â ó ðîìàíàõ ².Ôðàíêà “Áîðèñëàâ ñì³ºòüñÿ”, “Ïåðåõðåñí³
ñòåæêè” ³ Å.Çîëÿ “Æåðì³íàëü”, Í.Æèëà (Ìåë³òîïîëü) “Ïåðñîíàæ³ ìàëî¿ ïðîçè Åðâ³íà
Øòð³òòìàòòåðà”, Â.Ïîãðåáíà (Çàïîð³ææÿ) “Ïðèðîäà èðîíèè Ì.Âîâ÷îê è Â.Êðåñòîâñêîãî”,
Ë.Áîíäàð (Ìèêîëà¿â) “Õèìåð³ÿ ãðè â áóòòÿ (çà ï’ºñîþ ßðîñëàâà Âåðåùàêà “Õîâàíêà”)”,
Ç.Íàäºæäà (Áåðäÿíñüê) “Ðåöåïö³ÿ àíòè÷íîñò³ â ë³ðèö³ É.Áðîäñüêîãî”, Ë.Ð³çàíîâà (Õàðê³â)
“Ì.Ãîãîëü ó Ðèì³: äâà ïîãëÿäè íà îäíå æèòòÿ (“Ñåíüéîð Í³êîëî” Þ.Êîñà÷à òà “Äàëüí³
ìàíäðè” Î.Ïîëòîðàöüêîãî)”, Ì.Øàïîâàë (Êè¿â) “Äðàìàòóðã³ÿ Ìèêîëè Êóë³øà êð³çü ïðèçìó
³íòåðòåêñòóàëüíîñò³”, Î.×óìàê (Çàïîð³ææÿ) “Àâòîá³îãðàô³çì äîë³ (Âàñèëü Ñòåôàíèê ³ ²âàí
Öàíêàð)”, ².Á³ëà (Äí³ïðîïåòðîâñüê) “²íòåðòåêñòóàëüíå ïðî÷èòàííÿ ðîìàíó Ãàëèíè Ïàãóòÿê
“Ïèñàð Ñõ³äíèõ Âîð³ò Ïðèòóëêó”, Ñ.Íåãîäÿºâà (Ëóãàíñüê) “²íòåðòåêñòóàëüí³ ïàðàìåòðè â
ë³òåðàòóðîçíàâ÷îìó äèñêóðñ³”, Î.Íîâèê (Áåðäÿíñüê) “Ìàðèí³ñòè÷í³ îáðàçè â óêðà¿íñüêîìó
áàðîêî òà ðîìàíòèçì³”, Î.Áîðçåíêî (Õàðê³â) “Ñåíòèìåíòàë³ñòñüê³ òåíäåíö³¿ íà åòàï³ ñòàíîâëåííÿ
íîâî¿ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè”, Ñ.Áåñïóòíà (Õàðê³â) “Ìîäåðí³ñòñüê³ òåíäåíö³¿ â äðàìàòóðã³¿
².×îëãàíà”, ².Ðîìàíîâà (Õàðê³â) “Îñîáëèâîñò³ åêçèñòåíö³àë³ñòñüêèõ òåíäåíö³é â óêðà¿íñüêîìó
êóëüòóðíîìó ïðîñòîð³ ïåðøî¿ ïîëîâèíè ÕÕ ñòîë³òòÿ”, ².Êðåì³íñüêà (Õàðê³â) “Ìîòèâ â³äðîäæåííÿ
â ï’ºñ³ “Ïàòåòè÷íà ñîíàòà” Ì.Êóë³øà”, Í.Ëèñåíêî-Êîâàëüîâà (Ñëîâ’ÿíñüê) “Ìîäåðí³ñòñüê³
ïîøóêè Þð³ÿ Êîñà÷à: óêðà¿íñüêà åêçîòèêà òà åêçèñòåíö³àë³ñòñüêà ïðîáëåìàòèêà”, Î.Ãðèáîâà
(Ñëîâ’ÿíñüê) “Ñâ³òîãëÿäíî-ô³ëîñîôñüê³ ïðèíöèïè ïîåòè÷íîãî ñâ³òó Åììè Àíä³ºâñüêî¿”,
Î.Òèùåíêî (Ñëîâ’ÿíñüê) “Íàö³îíàëüí³ àñïåêòè òâîð÷îñò³ Ãàííè ×åð³íü”, À.Ðóáàí (Ñëîâ’ÿíñüê)
“Ì³ô ïðî Îðôåÿ òà éîãî âò³ëåííÿ â òâîð÷îñò³ Ð.Ì.Ð³ëüêå ³ Ë.Ì.Àíäðåºâà”, Ì.Áåðåæíà
(Êðèâèé Ð³ã) “Ïåðåêëàä ñèíåðãåòè÷íèõ îí³ìíèõ ñïîëóê â õóäîæíüîìó òåêñò³”, Î.Áåðäíèê
(Äîíåöüê) “Ðåöåïö³ÿ óêðà¿íñüêîãî êîçàöòâà â äàâí³é ïîëîíîìîâí³é ë³òåðàòóð³”, Î.Ãîäîâàíþê
(Õåðñîí) “Âë.Õîäàñåâè÷ î Â.Áðþñîâå â êîíòåêñòå êðèòèêè Ñåðåáðÿíîãî âåêà”, Í.Ãðèöàê
(Òåðíîï³ëü) “Ïîëåì³êà ó â³êàõ: Î.Ïóøê³í – É.Áðîäñüêèé”, Ð.Êîñòðîìèöüêèé (Çàïîð³ææÿ)
“Êîíöåïö³ÿ ä³éñíîñò³ â ðîìàí³ Â.Ïåëºâ³íà “Ñâÿùåííà êíèãà ïåðåâåðòíÿ”, ß.Êðþ÷êîâà (Äîíåöüê)
“Ôåíîìåí íåâåðáàëüíî¿ ïîåòè÷íî¿ ìîâè ó ñó÷àñí³é ïîåç³¿ (íà ìàòåð³àë³ ñîíåòó Â.Ïºëºâ³íà
“Ïñèõ³÷íà àòàêà”)”, ².Ñï³âàê (Áåðäÿíñüê) “Áåçóìèå â õóäîæåñòâåííîé êàðòèíå ìèðà òåêñòîâ
Âèêòîðà Åðîôååâà è Êåíà Êèçè (íà ìàòåðèàëå ïðîèçâåäåíèé “Âàëüïóðãèåâà íî÷ü, èëè Øàãè
êîìàíäîðà” è “Ïîëåò íàä ãíåçäîì êóêóøêè”)”, Î.Öüìóõ (Êðåìåíåöü) “Ôóíêö³¿ ôëîðîí³ì³÷íèõ
îäèíèöü ó òâîðàõ àìåðèêàíñüêèõ ïîñòìîäåðí³ñò³â”, Î.Ô³ëàòîâà (Ìèêîëà¿â) “²ãðîâà ñòèõ³ÿ”
â ³ñòîðè÷íîìó äèñêóðñ³ àâòîðà-“òð³êñòåðà”, Í.Ô³ëîíåíêî (Ëóãàíñüê) “Áó-áà-áó” ÿê ïîë³ôîí³÷íî-
êàðíàâàëüíèé ñòèëü ë³òåðàòóðè”, Î.Á³ëè÷åíêî (Ñëîâ’ÿíñüê) “Ñèíòåç ë³òåðàòóðè é
îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà â ïåð³îä ðîìàíòèçìó”, Ë.Êàâóí (×åðêàñè) “Ñèíòåç ñëîâà, ìóçèêè
³ ê³íîìèñòåöòâà ó òâîð÷îñò³ âàïë³òÿí”, Î.Ïîãèíàéêî (Êè¿â) “Òðàíñôîðìàö³ÿ ë³òåðàòóðíîãî
òåêñòó ïðè ïåðåêëàä³ íà ìîâó ê³íî (íà ìàòåð³àë³ ðîìàíó Â.Íàáîêîâà “Ëîë³òà” òà îäíîéìåííî¿
åêðàí³çàö³¿ Ñòåíë³ Êóáðèêà)”, Ñ.Ëèñåíêî (Áåðäÿíñüê) “Åêðàí³çàö³ÿ – íîâèé ñàìîñò³éíèé òâ³ð
÷è ïåðåêëàä ç îäíîãî âèäó ìèñòåöòâà íà ³íøèé?”, ².Êîõàíñüêà (Êðåìåíåöü) “Êóïþðè ó
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ïåðåêëàä³ ÿê çàñ³á çì³íè ë³òåðàòóðíîãî îáðàçó òâîðó (íà ìàòåð³àë³ ðîìàíó Å.Õåì³íãâåÿ “Ïî
êîìó ïîäçâ³í”)”, Ì.Ñïîäàðåöü (Õàðê³â) “Ðåöåïòèâí³ ìîäåë³ â êîìïàðàòèâ³ñòèö³: “Âàëüäøíåïè”
Ì.Õâèëüîâîãî ³ ïðîáëåìè ³íòåðïðåòàö³¿”, Í.Çàõàðîâà (Çàïîð³ææÿ) “Îñíîâí³ ðóø³¿ ïîáóäîâè
çàãàäîê ³ ¿õ æàíðîâî-ñòèë³ñòè÷í³ îñîáëèâîñò³ (íà ìàòåð³àë³ í³ìåöüêî-óêðà¿íñüêèõ ïàðàëåëåé)”,
Ò.Ëàð³íà (Áåðäÿíñüê) “Êîìïàðàòèâíå âèâ÷åííÿ áàéîê Ëåîí³äà Ãë³áîâà íà óðîêàõ óêðà¿íñüêî¿
ë³òåðàòóðè ó 12 êëàñ³”, À.Íîñêî (Áåðäÿíñüê) “Ïèñüìåííèöüêèé åï³ñòîëÿð³é ÿê îäíå ç äæåðåë
äîñë³äæåííÿ àâòîðñüêîãî ðåäàãóâàííÿ”.
Ó ìåæàõ ðîáîòè êîíôåðåíö³¿ â³äáóëàñÿ ïðåçåíòàö³ÿ íîâî¿ íàóêîâî¿, ìåòîäè÷íî¿ òà
íàâ÷àëüíî¿ ë³òåðàòóðè.
Ñ.Ô.
НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ “МАСОВА ЛІТЕРАТУРА:
ВІД ДАВНИНИ ДО СУЧАСНОСТІ”
²íñòèòóò ô³ëîëîã³¿ Áåðäÿíñüêîãî äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ïðèéìàâ ó ñâî¿õ
ñò³íàõ ó÷àñíèê³â Ì³æíàðîäíî¿ íàóêîâî¿ êîíôåðåíö³¿ “Ìàñîâà ë³òåðàòóðà: â³ä äàâíèíè äî
ñó÷àñíîñò³”. Êîíôåðåíö³ÿ ñàìå ç òàêî¿ ïðîáëåìè ïðîâîäèëàñÿ âïåðøå â Óêðà¿í³ é òîìó
âèêëèêàëà çíà÷íèé ³íòåðåñ. Ó Áåðäÿíñüêó ç³áðàëèñÿ äîêòîðè é êàíäèäàòè íàóê, àñï³ðàíòè
é ìàã³ñòðàíòè ç ïîíàä 30 âèùèõ íàâ÷àëüíèõ ³ íàóêîâèõ çàêëàä³â Êèºâà, Õàðêîâà,
Äí³ïðîïåòðîâñüêà, Çàïîð³ææÿ, Ëóöüêà, Ñëîâ’ÿíñüêà, Ëóãàíñüêà, Äîíåöüêà, ×åðêàñ, Êðèâîãî
Ðîãó, à òàêîæ Âàðøàâè, Ëüâîâà ³ Ïëîâä³âà.
Â³äêðèëà êîíôåðåíö³þ äèðåêòîð ²íñòèòóòó ô³ëîëîã³¿ Â.Çàðâà. Íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³
÷ëåí îðãêîì³òåòó Ñ.Ô³ëîíåíêî íàãîëîñèëà íà òîìó, ùî ïðîáëåìà ìàñîâî¿ ë³òåðàòóðè íà ÷àñ³
é ïîòðåáóº îêðåìî¿ ôàõîâî¿ ðîçìîâè. ²ç äîïîâ³äÿìè ç ïðîáëåì ìàñîâî¿ ë³òåðàòóðè âèñòóïèëè
Î.Ãàëè÷ (Ëóãàíñüê), Þ.Êîâàë³â (Êè¿â), Â.Ãàëè÷ (Ëóãàíñüê), À.Êîçëîâ (Êðèâèé Ð³ã).
Óïðîäîâæ äâîõ äí³â òðèâàëè àêòèâí³ äèñêóñ³¿ â òàêèõ ñåêö³ÿõ: “Ìàñîâà ë³òåðàòóðà:
òåîðåòè÷í³ ìîäåë³”, “Ïîïóëÿðí³ æàíðè â äàâí³é ë³òåðàòóð³”, “Ìîäåë³ ë³òåðàòóðíîãî óñï³õó
â ïèñüìåíñòâ³ Õ²Õ-ÕÕ ñòîë³òòÿ”, “Äåòåêòèâ ÿê æàíð: ´ åíåçà, ïîåòèêà, ïåðñïåêòèâè”, “¥åíäåðíèé
äèñêóðñ ìàñîâî¿ ë³òåðàòóðè”, “Âèñîêà ³ ìàñîâà ë³òåðàòóðè: ôîðìè âçàºìîä³¿”; ïðàöþâàëà
òàêîæ ñåêö³ÿ ñëàâ³ñòèêè. Çíà÷íèé ³íòåðåñ âèêëèêàëè òàê³ äîïîâ³ä³: Þ.Êîâàë³â (Êè¿â)
“Àíòèòåçà åë³òàðíî¿ òà åãàë³òàðíî¿ ë³òåðàòóðè ÿê ïðîáëåìà ë³òåðàòóðîçíàâñòâà ³ ÷èòàöüêî¿
ðåöåïö³¿”; Î.Ãàëè÷ (Ëóãàíñüê) “Ìåìóàðè: ìàñîâà ÷è åë³òàðíà ë³òåðàòóðà?”; Ñ.Ñóøêî
(Êðàìàòîðñüê) “Òèïîëîã³÷í³ äîì³íàíòè ³ êðèòåð³¿ ìàñîâî¿ ë³òåðàòóðè ó çàõ³äíîºâðîïåéñüêîìó
ïèñüìåíñòâ³ Õ²Õ ñòîë³òòÿ”; Î.Á³ëè÷åíêî (Ñëîâ’ÿíñüê) “Òåîðåòè÷íà ìîäåëü ìàñîâî¿ ë³òåðàòóðè
â êîíòåêñò³ ãóìàí³ñòè÷íî¿ êîíöåïö³¿ Ìîðò³ìåðà Àäëåðà”; Í.Êîëîøóê (Ëóöüê) “Íà ìåæ³ ì³æ
ìàñîâîþ ë³òåðàòóðîþ òà ë³òåðàòóðîþ ôàêòó”; Â.Ãàëè÷ (Ëóãàíñüê) “Íåâèãàäàíà íîâåëà
æèòòÿ” Îëåñÿ Ãîí÷àðà: ïðîáëåìè æàíðó”; À.Êîçëîâ (Êðèâèé Ð³ã) “Äóõ æàíðó “Ñëîâà…”;
Ê.Áîðèñåíêî (Êè¿â) “Ïîëåì³÷íà ñïàäùèíà Äìèòðà Òóïòàëà â ð³÷èù³ ïîïóëÿðíîãî áîãîñë³â’ÿ”;
Ñ.Æóðàâëüîâà (Áåðäÿíñüê) “Æèò³ÿ ñâÿòèõ ÿê ïîïóëÿðíèé æàíð â ë³òåðàòóð³ óêðà¿íñüêîãî
áàðîêî (íà ïðèêëàä³ “Àëôàâèòó ñîáðàííîãî, ðèôìàìè ñëîæåííîãî” àðõ³ºïèñêîïà ²îàííà
Ìàêñèìîâè÷à)”; Î.Íîâèê (Áåðäÿíñüê) “Øêîëÿðñüê³ â³ðø³ ÿê ÿâèùå ïîïóëÿðíî¿ ë³òåðàòóðè
äîáè áàðîêî”; Ñ.Êîâï³ê (Êðèâèé Ð³ã) “Ìîíîëîã òà ä³àëîã ÿê çàñîáè âèðàæåííÿ äóõîâíîñò³
ó âåðòåïí³é äðàì³ ÕV²²² ñòîë³òòÿ òà â ï’ºñ³ Ï.Êóë³øà “²ðîäîâà ìîðîêà”; Î.Áîðçåíêî (Õàðê³â)
“Ïðîáëåìà ÷èòà÷à íà åòàï³ ñòàíîâëåííÿ íîâî¿ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè”; Î.Õàðëàí (Êè¿â)
“Æàííà-Áàòàëüéîíåðêà” Ãåî Øêóðóï³ÿ ÿê ³íâàð³àíò ëþáîâíîãî ðîìàíó”; Ì.Ñïîäàðåöü
(Õàðê³â) “Ì³ôîïîåòè÷í³ ìîäåë³ ïîïóëÿðíî¿ óêðà¿íñüêî¿ ðàäÿíñüêî¿ ë³òåðàòóðè (ðîìàí
Ì.Ñòåëüìàõà “×îòèðè áðîäè”)”; Í.Îëüõîâà (Ãîðë³âêà) “Åëåìåíòè äåòåêòèâíîãî æàíðó â
ïîñòìîäåðí³ñòñüêîìó ðîìàí³ (íà ïðèêëàä³ ðîìàíó Äæîíà Ôàóëçà “Äåí³åë Ìàðò³í”)”;
Í.Òåíä³òíà (Ñëîâ’ÿíñüê) “Ðèñè äåòåêòèâó â ðîìàí³ Îëåñÿ Óëüÿíåíêà “Äîô³í Ñàòàíè”;
Ã.Êîë³ñíèê (Äí³ïðîïåòðîâñüê) “Ðîëü äåòåêòèâíîãî ñþæåòó ó òâîðàõ ªâãåí³¿ Êîíîíåíêî (íà
ìàòåð³àë³ ðîìàí³â “²ì³òàö³ÿ”, “Çðàäà” ³ ïîâ³ñò³ “Íîñòàëüã³ÿ”)” òà ³í.
Àíàñòàñ³ÿ Òîïóç
